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｢動物実験デ ー タ の ヒ ト へ の外挿｣ というの は生体を
用い た研究がかな りの 部分を 占め る医学部に お い て は
重要な テ ー マ の 一 つ で あるが , 本稿 でと りあげようと い
う訳で は な い . 近頃の 研究計画を見渡して み ようとした
時に ふ と浮か ん できた の で , と りあえず題に 書い て し
ま っ た と いうの が本当の所である . と に かく筆を (キ ー
ボ ー ドを) 進め てみ る .
最初 に内挿 , 外挿の基本とな る概念に触れ る の は 中学
位で 内分点 , 外分点の 計算法を学ん だ 頃だ ろうか と思
う･ そ の 次となると , 来 る日も来る日も標準曲線を書 い
て い た大学院 一 年生の 頃に なる . 今 の よう に コ ン ピ ュ ー
タ ー 全盛 の 時代に研究の 中心 に お られ る先生方に は 笑
われ るか もしれ ない が , 名前 は ｢曲線｣ でも ｢直線｣ 部
分を使うのだ と教え られ , 決 して標準曲線の外側で , 即
ち外分点で は測定する なと注意され て い る の に , どうし
てもγグ モ イ ドか漸近線と見事な曲線を描い て しま い ,
あま つ さえ計算を間違 えて 測定値 はす べ て範 囲外と い
う失敗を繰り返して いた頃を思い 出す . こ の あた りの操
作は極め て 無機的とい う べ きか 文字通 り直線的で しか
な い ･ と こ ろ が , 四苦八苦 して 得られたデ ー タ を翻訳 し
ようとすると概念として の ｢内挿と外挿｣ を突然使う こ
とを要求される . ｢内分と外分｣ ほ ｢内挿と外挿｣ と ほ違
う こと に 気が つ く .
少 し観点を か えて 文字で の ｢内挿と外挿｣ に 触れ て み
たい
･ 小説 に せ よ , 本稿 の ような随想とよぶ べ きか概説
とあ つ か ま しくも呼ぶ べ きかと い う文章に せ よ , ｢自ら
の内なるもの か｣ ｢創作｣ か と いう疑問に 突き当た る .
｢経験｣ を文章にするだけ の 時は ｢内分｣ に 過ぎな い だ
ろうか ? ｢創作｣ ほ ｢経験｣ を基に して ほ い る もの の 必
ず経験を超えた ｢外挿｣ された もの だろうか ? こ こ で
｢経験｣ を ｢ デー タ｣ と読み替え る の ほ 正 しくな い . 既
に , ｢デ ー タ｣ と ｢そ の 解釈｣ とい う 二 面が最低限 ｢経
験｣ に は要求され て い る .
実は将棋を例え に し た ほ うがぴ っ た りくる の で は と
思っ て い る . 私は駒 の動 か し方を知 っ て い る程度で将棋
をさす訳で は な い . 定跡や過去の デ ー タ の殆どを記憶し
て い て も必ずしもプ ロ に なれると は限らない . 一 目盤上
をみただけ で 星の数ほ ど の棋譜の 中か ら これ ほ 誰が い
つ 指 した局面だと指摘で きる の が 最低 限の 記憶力 と
い っ て い い 集団に興味がある だけ である , しか も彼らほ
特殊な空間認知力 (だと思う) を必要とし , 相対的な勝
負に勝たなければならな い . ｢相対的な｣ 勝負に勝 つ と
い う ｢絶対的な｣ 結果を必要とする点を研究と似て い る
と思うの である . 持て る デ ー タ を今の 自分の局面に内挿
し , 指し手に 外挿する .
あれ こ れ書 い て い るうち に , 本稿 は ｢オ リ ジ ナ リ
テ ィ｣ に触れ て い る . 科学 に して も, 文学に して も, 将
棋の ような知的ゲ ー ム に しても , 本稿で ｢内分と外分｣
と ｢内挿と外挿｣ の使 い 分桝 こ用い た部分がオ リ ジナ リ
テ ィ であ る ･ オ リ ジナ リ テ ィ が人を感動させ , 実利を得
る基ともなる . こ の オ リ ジ ナ リ テ ィ を発揮する た め に 共
通 して い る最大の問題点が , まずプ ロ に な らな いと い け
な いと い う点 である . 研究者と してほ , 実験法 , 実験室
の経済 , 既知 のデ ー タ や先人の報告等ほ t あたか も言語
として ∴定跡として イ ン プ ッ ト され て い な い と い け な
い
･ そ の後 , 自ら の セ ン ス で仕事を しなさ い とい う立場
を与えられ る の は 実は 本物の プ ロ に なるた め の ス タ ー
ト で し か な い 事を思い 出 し , 痔れ て い る . ｢痺れま し た
ね｣ とい う の は将棋用語で は 相手に 致命的な手を指さ
れ , そ れも指され て始め て 気づ い た ような時に 使うら し
い ･ 対局者の オ リ ジ ナ リ テ ィ を思 い知らされた状態なの
だろう . こ こ で ほ寧ろ , F lagstaff, AZ か ら約 1時間半た
だ ひ たすら真平な平原 , 実ほ 全体が山な の だが , を走り
続け , 突然眼前に Gra nd Ca nyo n が拡が っ た 臥 そ の大
きさとともに あま りの 静けさ に 驚博 した感覚に似て い
る . しか し いずれ に し ても , 広大な空間か ら どれ ほ どの
ものを掬 い と っ て撒き散らせ る の か , 不安と畏怖, 無力
感と闘争心の 間を行来 しながら , プ ロ の 研究者と して の
生活を始め たばか りな のだと , 来学して 約半年の新米教
官の概想を ｢外挿｣ に 引 っ 掛け て 述 べ さ せ て頂きま し
た .
